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flLfi MUJER ESPAÑOLA 
Se nos ruega la inserción del siguien-
te manifiesto, que con gusto reprodu-
cimos, como todo !o que se refiere a 
la reivindicación de la mujer y su 
capacitación para la vida pública: 
«Españolas: La concesión del voto 
municipal que nos han concedido nos 
obliga a que nos agrupemos y nos or-
ganicemos rapidísimameníe. Los nuevos 
derechos concedidos no pueden, no 
deben fracasar, y fracasarían de no se-
guir una acción mancomunada con los 
esfuerzos de todas. 
La mujer intelectual que con la plu-
ma y en e! Magisterio labora por la 
dignificación del individuo, de la fami-
lia y el engrandecimiento de la patria; 
las que en las oficinas del Estado y del 
Comercio miden su capacidad mental 
con la de los hombres; las obreras que 
intervienen en todos los ramos de la 
industria; la mujer del pueblo; ia dama 
aristocrática y todas las que trabajan y 
se preocupan del propio porvenir, el 
d* sus hijos y los destinos de España 
deben aunar sus esfuerzos y sumar sus 
iniciativas para formar un bloque único, 
orientador del movimiento feminista 
de nuestra patria. Lo exige la dignidad 
de nuestro sexo; lo reclama la estabi-
lidad de la familia, lo precisa la pros-
peridad de nuestra patria. 
El feminismo no debe tener otros 
directores que la propia mujer: ella, 
mejor que nadie, conoce sus necesida-
des; pero sí debe prestar su simpatía 
y apoyo a los partidos masculinos que 
nos ayuden e integren el orden, el 
progreso y el afianzamiento patrio. 
* 
* * Los viejos regímenes fracasaron, se-
gún testimonio del que hoy nos gobier-
na, testimonio que viene confirmando 
la Nación; y en las grandes promesas 
que nos hace el régimen que impera 
hemos de confiar. 
Cierto es que él nos ha reconocido 
a la mujer el voto municipal, reconoci-
miento que le agradecemos tanto más 
cuanto no es otra cosa que ia decla-
raaon en iev n?; ¡o que en Derechc 
no puede discutirse. 
Momento solemne es este para la 
mujer española y decisivo para nuestro 
porvenir. 
Atentamente debemos de cuidar y 
tomar nota de lo que a los viejos mu-
nicipios desacreditó para no incurrir 
nosotras en los vicios aquéllos, pues al 
ir a los municipios la mujer, base y 
alma de la familia, debemos de resolver 
todos los grandes problemas que a la 
familia afectan, y que nosotras todas, 
desde la más conspicua a la más humil-
de sentís y conocéis en nuestro propio 
hogar. 
¿Qué hemos de hacer en los muni-
cipios? Pues sencilla y llanamente lo 
que queremos en nuestras casas: Poder 
vivir. 
Dicho esto en ella está todo el pro-
blema de las subsistencias, la vivienda 
barata que reclaman la rapidísima in-
tervención de la mujer; la inspección 
en la Enseñanza, en la Beneficencia, 
etcétera, etc., que tanto preocupa a 
todo el mundo. 
Todas, desde la dama de arraigo 
hasta la más modesta obrera, juntas y 
en apretado haz, al ir al municipio de-
bemos trabajar para que desaparezca 
todo lo que encarece la vida, procu-
rando mejorarla, como se debe, moral 
y económicamente. 
• Ha llegado a esta ciudad el 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
D, JUAN M A R T I N E Z 
y dará consulta en la antigua Clínica 
de D. ANTONIO JIMENEZ ROBLES 
(q. e. p. d.) — Horas de consulta, de Q 
a 1 y de 2 a 6. 
Especialista en trabajos ie oro y operacio-
nes sin doler. 
Trinidad de Rojas (antes Lucena), 34. 
c i a s tara Míioiia 
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En calidad superior las vende F . Muñoz-
Esta debe ser nuestra primera finali-
dad, que si lográsemos sería la bate 
segura y firme para e! reconocimiento 
en ia ley de todos nuestros derechos, 
que tan mermados y desiguales fueron 
siempre para la mujer. Conseguido 
esto, debemos poner nuestra especial 
predilección en la escuela de la niña, 
para que su educación sea todo lo 
completa posible para poderse llamar 
mujer. 
La unión de la mujer española no 
debe limitarse a las que aisladamente 
simpaticen con nuestra indicación y 
vengan a sumarse a nuestro grupo, sino 
que esperamos que se adhieran todas 
las sociedades feministas existentes en 
España y los centros culturales dedica-
cados a ia mujer. 
Esta Unión que puede ser circuns-
tancial, apoyada en los puntos de común 
interés, se denominará: «Unión del 
feminismo español», que comenzará su 
gestión por una extensa labor educa-
tica y de propaganda, reeabando, para 
la primera, hasta que tenga locales pro-
pios, la cesión por horas determinadas 
de centros particulares y oficiales de 
enseñanza que deseen ayudarnos. 
La Unión tendrá tantas secciones 
como necesidades culturales, jurídicas, 
económicas, etc., tenga la mujer: de 
ciudadanía, de Prensa, de sufragio, de 
maternoiogía, de economía doméstica, 
de profesiones varias, de propaganda, 
etcétera, etc. 
En resumen: «La Unión del feminis-
mo español», se forma: 
L0 Para recabar los derechos socia-
les, económicos, jurídicos y políticos 
de la mujer española. 
2 ° Para robustecer el principio de 
familia. 
3. ° Para asegurar el porvenir de la 
Patria. 
4. ° Para que ia paz no se interrum-
pa y cunda el progreso. 
5. ° Para servir de inspirador a la 
obra de los hombres y de medianero 
en sus 
6. ° Para nivelar la igualdad social 
que predicó en el Evangelio el Naza-
reno 
Todas las mujeres cabemos en esta 
Unión, lo mismo las de la Acción Ca-
tólica que las sociales y las indiferentes. 
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DE BELLAS ARTES 
La c • n c í a i 
Ante numeroso público, en el patio 
¿el cuartel de Infantería dió su anun-
ciada conferencia el conocido ateneísta 
¿0n José Artilia y Mercadé, disertando 
sobre el tema «Influencia de la educa-
ción artística: Bellas Artes»; primer acto 
¿e'-propaganda para el establecimiento 
ia Escuela de Artes y Oficios que se 
proyecta. 
La ciencia, sea cualquiera la disci-
plina en que la examinemos, tiene su 
carácter marcadísimo de aridez, que no 
!a permite hermanarse fácilmente con 
la amenidad. Esto es indiscutible. En 
los modernos procedimientos para en-
señar deleitando, encontramos siempre, 
que, o el fin pedagógico es bien insig-
nificante y sobre todo nada práctico, o 
por el contrario, es la nota amena la 
que no hallamos por parte alguna. 
También se ha repetido mucho el 
aforismo, que se aplicó por primera vez 
a Echegaray cuando con un sencillo ar-
tículo explicaba con claridad sorpren-
dente la complicadísima teoría de las 
corrientes trifásicas: «Quien bien con-
cibe, bien describe». Ahora bien, con-
cebir bien, describir sin que la idea 
pierda su especial carácter, y rodear la 
ciencia de un grado tal de amenidad 
que nos haga olvidar sus asperezas, es 
cosa que raras veces ocurre, y esta es 
precisamente la característica principal 
de la labor del señor Artilla y Mercadé. 
Este señor es, ante todo, español y 
patriota. Defiende cen entusiasmo nues-
tro espíritu contemporáneo, pero su de-
fensa no es ciertamente como otras que 
hemos escuchado. Es verdaderamente 
un esforzado paladín del arte patrio, 
en estos tiempos en que tan necesitado 
de defensores se halla, porque la falta 
de cultura es mal que nos aqueja gran-
demente, y hoy el hombre se cree más 
sabio, siendo realmente más ignorante. 
Su poco cultivado espíritu no puede 
comprender el arte, y por eso le niega 
con igual fundamento que el ciego ne-
gara la existencia del sol que nos alum-
bra. 
Por esto nos parece doblemente dig-
na de alabanza la labor del señor Ar-
tilla. Por esto le admiramos, lamentando 
que no haya muchos como él, consa-
grando sn actividad y talento a defen-
der las glorias de nuestra España, a di-
íundir por ella la cultura, y librarla del 
Peor enemigo que nación alguna pudo 
tener: la ignorancia. 
Hizo la presentación del conferen-
c'ante, el señor Rojas Pérez, que escu-
chó grandes aplausos ai terminar su 
discurso, así como el conferenciante, 
'^Je fué oído con religioso silencio y 
calurosamente aplaudido. 
Un aplauso a los organizadores del 
acto, que no debe ser el úitiino, ya que 
en él se ha demostrado que, ia masa 
^rera responde cuando se le llama en 
nombre de ia cultura. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
:-: T7 O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Acompañados de su sobrina la seño-
rita Angeles Miró Sancho, han marcha-
do a Ubeda don Joaquín Vallés Arnáu 
y señora. 
De temporada de baños, han mar-
chado a Málaga las señoritas de Herrero 
Sánchez y familia. 
Se encuentra en ésta don Ramón 
Somalo, hijo del señor Comandante 
militar, así como también ha regresado 
de su viaje de temporada veraniega, su 
hija Manolita. 
Han venido el capitán del regimiento 
de Alava, don Manuel Hazañas Gon-
zález, y su hermano, el de la misma 
graduación del Cuerpo de la Guardia 
civil, don Sebastián. 
De Lorca (Murcia) han regresado el 
abogado don José Mantilla y su señora. 
Nuestro distinguido amigo don Pe-
dro López Perea, teniente del regimien-
to de Córdoba, ha marchado a incor-
porarse a su batallón, que ha sido des-
tinado a Marruecos. 
Con motivo de la muerte de su her-
mano político don Pedro Muñoz Osso-
rio (q. e. p. d.), ha estado en ésta, pro-
cedente de Málaga, don Francisco Ro-
bledo Bellido. 
A Torre del Mar, con unos días de 
permiso, ha marchado el delegado 
gubernativo don Ricardo Serrador, que 
allí tiene a su familia de veraneo. 
Ha venido de temporada nuestro 
querido amigo don Manuel Aguila 
Collantes. 
A Málaga han marchado esta madru-
gada el concejal de este Ayuntamiento, 
don José Rojas Pérez, y el pintor don 
José M.a Fernández, con objeto de 
dirigir la instalación de varios cuadros 
del notable artista citado y de diferen-
tes objetos y fotografías artísticas en la 
sección antequerana de la Exposición 
que se ha de celebrar en breve en dicha 
capital. 
LETRAS DE LUTO 
El día 11 dejó de existir nuestro ami-
go don Pedro Muñoz Ossorio (e. p, d.) 
Damos nuestro pésame a la familia, 
en especial a su viuda doña Elena Ro-
bledo Bellido y hermana doña Angus-
tias Muñoz Ossorio. 
También falleció, el domingo ante-
rior, la señora doña Angeles Borrego 
Oémar, viuda de Herrero, (d. e. p.) 
A sus hijos y demás familia, envia-
mos el sentimiento de nuestro pesar. 
BODA 
Anoche se celebró el enlace matri-
monial de la señorita Natividad Palomo, 
con nuestro muy querido amigo don' 
Manuel Pedraza Molina. 
Deseamos a los nuevos cónyuges 
eterna luna de miel. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado a Olot (Gerona) 
nuestro apreciado amigo don José Bláz-
que^ Bores, agente de Aduanas, por 
haber sido suptimido su cargo en esta 
plaza. 
ENFERMOS 
Se halla enferma, en Coín, la señora 
doña María López de Oamarra, viuda 
de Ruiz, madre de nuestros amigos don 
Antonio y don José Ruiz López. 
También está enferma de algún cui-
dado, aunque por fortuna se ha iniciado 
alguna mejoría después de haber sido 
operada, la esposa del industrial don 
Antonio Barrios. 
Aunque no de cuidado, se encuentra 
igualmente enferma la señorita Encar-
nación de los Ríos Ruiz, hija de nuestro 
buen amigo el capitán de esta Zona, 
don José de los Ríos Orozco. 
Deseamos el alivio de las pacientes. 
SE HACEN 
toda ciase de sellos de caucho y meta!, 
folladores y fechadores en calle Aguar-
denteros, núm. 8. 
LA BECERRADA BENÉFICA 
Prosigue activamente la comisión del 
Casino que está encargada de este fes-
tival aristocrático, las gestiones y pre-
parativos para e{ mayor lucimiento y 
vistosidad del mismo. 
Para presidir la fiesta ha sido invitada 
la señora doña Tecla Regel, de García 
Carrera, a la cual acompañarán las 
bellísimas señoritas Blanca Luna, Eu-
genia Laudt, Pepita Jiménez, Fuensanta 
Gómez, Dolores Herrera, Blanca Pan-
toja, Rosario Mantilla, Carmen Heras, 
Beatriz Rojas y Carmina Murube. 
Será rejoneado un novillo, por el 
distinguido joven Curro Durán Peñal-
ver, y de matadores actuarán don Car-
los Mantilla, don Agustín Checa y don 
Matías Bores. El personal de las cua-
drillas, aun no acoplado, lo detalla-
remos en el número próximo, día en 
que se celebrará la becerrada. 
A ruegos del presidente del Círculo 
Recreativo, se han encargado de la 
compra de los becerros y de dirigir la 
organización dentro de la plaza, los dis-
tinguidos jóvenes don Ignacio Muñoz, 
don Carlos Blázquez y don Carlos Man-
tilla. 
GRAN CINEMA 
El martes 19 inauguración de la tem-
| porada de feria, con gran función extra-
I ordinaria de varietés, en la que debuta-
rán la gentil bailarina, la maga danzarina 
Rosa Leda y la reina del canto regional 
Juanita «La Saeta», a más de algún otro 
número de varietés, entre ellos uno de 
canto flamenco. 
SE VENDE 
; una estantería nueva con portalones, 
mostrador y aparador. 
Darán razón en esta Administración. 
LOS NIÑOS D E PECHO E N VERANO 
E S L A ESTACIÓN E N Q U E S E P O N E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
L O S Q X J E S E ORÍ-AuIST O O I S T 
(que es ia niejor leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, porque el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida P í y Margal!, 12. (Gran Vía) . - Madrid. 
SUiGIDIOS 
En la estación de Bobadilia se arrojó, 
el día 11, al,paso de un tren que ma-
niobraba, un hombre desconocido, que 
había llegado poco antes procedente de 
Córdoba. El desgraciado quedó des-
trozado completamente por el tren. 
Recogido el cadáver por los emplea-
dos de la estación y avisado el Juzgado 
de ésta, se trasladó a aquel lugar el juez, 
don Agustín Denis, y actuario, señor 
Jiménez, quienes encontraron carta en 
laque el suicida decía llamarse Fran-
cisco Ruiz Mesa, de 56 años, natural 
de la Rincona de San Antonio, y casado 
con Teresa Morales. En la misma roga-
ba la entrega de papeles de interés para 
su mujer y decía que era una víctima 
del Directorio. 
Según parece, dicho individuo era 
guardia municipal en Córdoba, y había 
quedado cesante recientemente. 
También ha puesto fin a sus días, el 
día 12, un individuo llamado José Agui-
lera Hidalgo. Para efectuar su propó-
sito colgó una cuerda de una higuera, 
a la entrada de la quinta de Vaideala-
nes, y se ahorcó, produciéndose la 
muerte instantáneamente. 
Un muchacho de una huerta próxi-
ma, que casualmente pasó por aquel 
lugar y vió al desgraciado suicida, avisó 
a la finca, desde donde se dió parte al 
Juzgado. 
De las averiguaciones resulta que di-
cho individuo era operario de don Sal-
vador Casaus, y al ser despedido, injus-
tamente a su parecer, cayó en gran 
abatimiento, que le ha llevado a tomar 
tan fa(a! determinación. 
Deja el suicida mujer y cinco hijos 
pequeños. 
SIENDO LA SALUD 
manantial inagotable de felicidad, con-
viene cuidar de ella como el hombre 
financiero cuida de su negocio. Un buen 
balance estimula al trabajo, pero cuan-
do la salud falta, se cierne sobre el 
financiero el germen del hastío y del 
dolor, señales entrambas de una in-
evitable neurastenia ocasionada por un 
desgaste nervioso. El hombre preveni-
do, se cruza en su camino y estimula 
su organismo, reconstituyéndolo con 
el poderoso tónico de la sangre jarabe 
Hipofosfitos Salud, aprobado y reco-
nocido como uno de los más eficaces 
por la Real Academia de Medicina. Re-
chace todo frasco que no ostente las 
palabras Hipofosfitos Salud, impresas 
con tinta roja en la etiqueta exterior. 
CIRCULACIÓN DE COCHES 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando, prohibiendo durante lor. días de 
feiia, la circulación de coches y autos 
desde la esquina de la calle Ovelar y 
Cid hasta la esquina de San Luis. 
ATENTADO A UN JUEZ 
El miércoles y cuando pasaba por 
la calle de la Iglesia, del Valle de Abda-
lajís, el juez municipal de dicho pueblo 
don Ricardo Mir, le salió al encuentro 
el vecino Antonio Manzano García, 
quien le golpeó con un palo, produ-
ciéndole.varias lesiones, y le amenazó 
con un revólver y una navaja. 
E! citado individuo fué detenido, y 
por el Juzgado de instrucción de ésta se 
instruye sumario por dicho suceso. 
UNA CAÍDA 
Ha tenido la desgracia de sufrir una 
caída, en su casa, en calle Infante don 
Fernando, la señora doña Carmen Rive-
ra Avilés, viuda de Reina, producién-
dose la rotura de la cuarta y quinta 
costillas y contusiones, de pronóstico 
grave. 
Muy de veras lamentamos el acciden-
te, deseando que encuentre curación 
completa dicha señora. 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días. 
LAS PIEDRAS Y LOS NIÑOS 
El capitán de esta zona don Ismael 
Sepúlveda, ha denunciado a Manuel 
Olmedo Espinosa y otros muchachos, 
por haber apedreado a su hijo menor, 
Pedro, habiéndole el mencionado Ol-
medo dado varios golpes y un puntapié 
en el vientre) lo que le hizo caer sin 
sentido, necesitando por ello recibir 
esistencia médica. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días señalados para el pago vo-
luntario del primer trimestre de las 
contribuciones por Rústica, Urbana, In-
dustrial, etc., son del 21 al 31 del pre-
sente mes, sin más plazo. 
LA TASA DEL ACEITE 
Por la Junta provincial de Abastos 
ha sido tasado el aceite en 22,50 pese-
tas la arroba, sobre vagón. 
EL SUCESO DEL VIERNES 
A las diez de la noche de dicho día, 
penetró un individuo en la zapatería de 
Rafael Matas, en calle Encarnación, y 
hallando a la mujer de dicho industrial 
sola, le exigió la entrega de dinero. 
Ante las protestas de la mencionada 
y al darse cuenta el desaprensivo su-
jeto de que la gente de la calle se ente-
raba de su fechoría, se dió a la fuga. 
El guarda nocturno Antonio Ru'z 
Santiago, que acudió y emprendió la ! 
persecución del fugitivo, logró alcan-
zarle en la plaza de San Sebastián, sien-
do entonces amenazado por dicho in-
dividuo y costándole gran trabajo de-
tenerlo. 
El tal declaró ser forastero, llamarse 
Antonio Jaén Bermúdez y tener el oficio 
de cochero. 
Lo que no declaró, pero se le conocía 
a la Iggua, era que estaba en estado de 
embriaguez. 
Ha quedado a disposición del Juzf3' 
do de instrucción, que le instruye su-
mario por tentativa de sustracción y 
atentado a la autoridad. 
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La generación pasada y hasta hoy ia 
gxistente, siempre que hemos oido 
doblar con la campana llamada del 
«Reloj Papabellotas», decíamos *¿qué 
concejal habrá fallecido»?; esto era lo 
corriente, por costumbre antiquísima. 
Esa campana debía solamente de utili-
zarse para las personas que desgracia-
inente fallezcan en la localidad, y hallan 
sido concejal, teniente-alcalde, alcalde, 
diputado provincial, diputado a Cortes, 
senador, general u obispo; esto había 
de ser lo corriente, porque las costum-
bres hacen leyes. De lo contrario, se 
me ocurre una idea, y es: que ¡a familia 
de persona que fallezca y quiera hon-
rarla con el doble de dicha campana, 
además de que le abone sus honerarios 
al que verifica el trabajo material, se le 
impusiera la cuota de veinticinco pe-
setas, que se depositaran en el Ayun-
tamiento, para que exclusivamente di-
chos fondos sean invertidos en repa-
ración de dicho campanario y murallas 
que lo sostienen. Esta cuota como 
mínima, y quedar los familiares en 
libertad de hacer donativo para dicho 
fin. Porque si el que suscribe estas 
líneas pudiera, no estaría la iglesia de 
Santa María ni las contiguas murallas 
como se encuentran. 
FERNANDO CASTILLO 
Agosto 1924. 
"Antequera por su Amor,, Fiestas en los pueblos 
Importante 
Hemos recibido la siguiente circular, 
que ha sido repartida en la población: 
Muy señor mío: Desde hace tiempo 
se nota en Antequera la necesidad de 
una sastrería en la que el cliente, a más 
de sentirse satisfecho por la seguridad 
de encargar la confección de sus trajes 
a sastres de reconocida valía, tenga la 
confianza de que las prendas han de 
salir a su gusto y la facilidad de que 
no siendo así no tendrá el compromiso 
de quedarse con ellas. 
La Casa Berdún, atenta siempre a 
buscarle beneficios a su numerosa clien-
tela, no ha vacilado en contratar para 
la sección de sastrería que inaugura a 
primeros del próximo Septiembre, dos 
de los más reputados sastres granadi-
nos. No he regateado gastos para mon-
tar dicha sección en forma que pueda 
competir con todas sus similares de 
Andalucía,y al ponerla a su disposición, 
como asimismo las demás secciones 
de mi establecimiento, me adelanto en 
comunicarle la seguridad de que ha de 
quedar altamente complacido, tanto por 
los precios ventajosos y calidad de sus 
artículos, como por la confección de 
los mismos. 
En la creencia de que si mira por sus 
intereses no dejará de hacerme una 
visita; le anticipa gracias y queda a sus 
órdenes atento aftmo. s. s. q. e. s. ra. 
JOSÉ BERDUN ADALID 
Anteayer se puso a la venta el nú-
mero 3 de esta revista local, que con 
motivo de nuestras fiestas y como pro-
paganda del comercio e industria ante-
queranos, se reparte profusa y gratui-
tamente por toda nuestra región y 
centros mercantiles y de turismo de 
toda España. 
El sumario del número es el siguien-
te: «Antequera por su Amor>, por Ra-
fael Blázquez; «La Virgen de Espeía», 
por M. B.; «Celos» (versos viejos), por 
Francisco Bellido del Castillo; «Mis 
poemas» (poesía), por F. G. de Córdo-
ba; «Las llaves de la plaza» (tradición 
antequerana), por J. R. R.; «La riqueza 
de Antequera», por Mariano B. Ara-
gonés; «Antequerana» (poesía), por J. 
Peláez y Tapia; «La arquitectura civil 
antequerana», por José M.a Fernández; 
«Una benemérita Congregación ante-
querana.—-Las Terciarias franciscanas», 
por José Muñoz Burgos; «El tajo del 
moro» (tradición archidonesa), por Nar-
ciso Díaz de Escobar; «Los curtidos en 
Antequera», por Mario,y otros artículos. 
Lleva además el programa de feria y 
fiestas, numerosas fotografías y una 
artística portada a dos tintas. 
Su precio es de 50 céntimos, y está 
de venía en el estanco de las señoras 
Miranda y librería El Siglo XX. 
DE TODAS CLASES 
»EL PAIS Y EXTRANJEROS 
HOMUN mzmzmsm 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, L á p i d a s sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E EN ANTEQUERA 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
BU&N HUTnOR" 
—¿Conque tú y tu mujer ya sois uno? 
—Eso creí yo al casarme... ¡pero 
somos diez!... 
—¿Y eso? 
—Porque ella es uno... ¡y yo soy 
cero!... 
EN LA BARBERÍA 
—¿Quiere que le deje algo en la cara? 
—Sí, señor; si puede ser, la nariz... 
—A mí uno de Santa Coioma me 
metió el pitón por un ojo y casi me mata. 5 
—¡Pues yo, una vez que no tenía dos I 
pesetas, toreé en Riela un marrajo que 
me metió el cuerno por el vientre y me 
mató!... 




tenía donde caerme 
En la víspera del día de la Virgen se 
celebró en Mollina la acostumbrada 
velada, qu<? amenizó la banda del 
batallón de Cazadores de Alba dü Ter-
mes, y durante la cual se quemaron 
fuegos artificiales. 
Al siguiente día, por la tarde, se ce-
lebró con gran animación y buena en-
trada, una novillada, de dos baeyancos, 
dándose el caso pintoresco de tener 
que entrar al chiquero para sacarlos a 
tirones. Los bichos dieron mucho jue-
go,... porque no había quien los despe-
gara de las tablas, ni les hiciera acudir 
al trapo, pues, seguramente, criados a! 
arrimo de alguna yunta, habían perdido 
el instinto de embestí'-. Salguero y los 
demás asiros coletudos hicieron lo in-
decible por enseñarles su obligación, 
teniendo que dar fin de ellos como bue-
namente pudieron, ya que no cabía ha-
cer primores ante la mansedumbre del 
ganado. 
A las ocho de la noche se verificó la 
procesión de la venerada Virgen de la 
Oliva, concurriendo muchos fieles y 
autoridades, presididas por el señor de-
legado gubernativo, ido expresamente 
a tal fin. 
La noche se pasó agradablemente con 
bailes y fiestas, que mantuvieron al ve-
cindario en pie hasta la madrugada. 
De Antequera y pueblos próximos 
han concurrido, como siempre, muchí-
simas personas a pasar las fiestas del 
simpático pueblo. 
*** 
También han celebrado la fiesta de 
sus respectivos patronos, la vecina ciu-
dad de Archidona, el Valle de Abdala-
jís, Villanueva de la Concepción y Bo-
badilla, en los cuales se han verificado 
procesiones y variados festejos, que han 
llevado, como siempre, gran animación 
a dichos pueblos. 
Los regalos de 
EL SOL DE ANTEQUERA 
De acuerdo con nuestras bases para 
el regalo de las diez entradas para la 
mejor corrida de feria, han resultado 
agraciados con las mismas los siguien-
tes números: 
8.732; 3.440; 16.678; 5.293; 290; 1.653; 
7.724; 9.412; 9.496 y 12.633. 
Por consiguiente, los poseedores de 
las papeletas que contengan dichos 
números podrán recoger las enfrailas 
el día 21, después de abierta la taquilla 
y antes de las tres, pues pasada dicha 
hora se perderá el derecho al regalo. 
Aparte de este obsequio, como anun-
ciamos en e! número anterior, todas las 
papeletas que hemos repartido a cambio 
de cupones servirán como entrada gra-
tuita de Sol para mujeres y niños, en la 
becerrada benéfica que se celebrará en 
la tarde del domingo 24, ya que hemos 
conseguido este beneficio extraordina-
rio para nuestras lectoras y lectores 
pequeños, de la Comisión de dicho 
festival, a la que quedamos agradecidos. 
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N L L E G 
LA MALLORQUINA 
¡os ricos y conocidos TURRONES de jijona, Alicante y Cádiz. 
Pastelillos de Gloria : Dátiles de Berbería : Coquitos de la In-
dia : Turrones de ¡a casa, de Almendra, Avellana, Pina; Hemos 
de Yema, Frutas y Nieve : Repostería y Pastelería, todo fino y 
variado : Vinos y Licores de las marcas más conocidas. 
Durante los d í a s de Fer ia hay servic io de R e s -
taurant por cocinero c o r d o b é s . 
Prec ios s in competencia . C a l i d a d e s buenas . 
ulomofiiisias... n ^ x 
k k mejoras q u i t a d o s . u Q U U l l l { 
mas que la 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGÜEZ. 
" S A N L U I 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
F R O B A D L O Y O S C O N V E H C E R É I S 
DE VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E L E S M E R A D O T R A B A J O D E L A I M P R E N T A « E L S I G L O XX» 
E S L A G A R A N T I A D E S U C R E D I T O 
E . G A R C Í A M A R T Í N E Z 
S U C E S O R DE GARCfA Y ZAFRA 
fábrica de | o s a í c o s Hidráulicos de todas clases 
Cementos nacionales y Extranjeros : Especialidad en « L a f a r g e » y « L a n f o r t » 
(SE FACILITAN CATÁLOGOS Y MUESTRAS) 
Representante: Miguel García Rey 
M E R E C I L L A S , 2 1 . - A N T E Q U E R A 
P L U M A S D E ] 
B j t i i o q r á n . : ^ Ue Hent a u t o m á t i c o , 
d«sd« 4 pesetas. 
Oa v«nt» «n la libraría «El Sigl* XX». 
S U M U R U M 
La cinta para colgar más práctica 
y la que más moscas coge. 
Da venta en la librería «El figle XXa 
L I B K O S N Ü E V O 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XXH 
«La seducción de la fábuia», novela 
por F. Arévalo Salto.—5 pesetas. ' 
• Lo que no pudo ser», novela, p0r 
Miguel R. Seisdedos.—4.50 pesetas 
«El hechizo de una criolla», novela, prjj 
Rafael Roldán Martínez.—5 pesetas 
«El libro de mi sueño errante?, novela 
por Guido-da-Verona.—5 pesetas. 
«Soldados y Paisajes de Italia», prólo-
go de Guido Mazzoni, senador del 
reino de Italia.-—4 pesetas. 
«El Conde Perico>, novela por E. Gu-
tiérrez-Gamero, (de la Real Acade-
mia Española).—4 pesetas. 
«Antaño y ayer*, volumen XI de Obras 
completas de Paúl Verlaine.—4 pts. 
«No morimos>, pruebas científicas de 
la supervivencia, (obra premiada por 
la Academia de Ciencias de París), 
por L. Chevreuü.—5 pesetas, 
«Santa María Magdalena>, novela de 
René Emery, (traducción de Felipe 
Tr igo) . -4 pesetas. 
GABRIEL Y GALÁN: Obras comple-
tas; tomo I : Castellanas, Nuevas Cas-
tellanas y Extremeñas; tomo II : Re-
ligiosas, Campesinas y Fragmentos. 
Los dos tomos, 10 pesetas. 
«Clementina de la Fresnaye», novela 
por M. Maryan.—4 pesetas. 
«Su primer baile»; sátira llena de inten-
sa emoción y de sinceridad impla-
cable, que solamente deben leer los 
padres y madres de familia; por Car-
los Meñdizábal.—-1.50 pesetas. 
«Todo el mundo electricista»; obra ilus-
trada con 118 figuras y una lámina 
adicional con diversos montajes de 
alumbrado eléctrico; por H. de Graf-
figny y C. Burgos.—5 pesetas. 
«La conquista de una derrota», novela 
por M. Marzan.—4 pesetas. 
«La piedra filosofal», novela por Jeanne 
de Coulomb.—4 pesetas. 
«El acoso», gran premio de la Acade-
mia Francesa; por Francisco Careo. 
Traducción de A. Hernández Cata. 
5 pesetas. 
«En el umbral de lo invisible», investi-
gaciones por Sif William Barrett, 
profesor de físico-experimental de 
la Universidad de Dublin y miembro 
de la Real Academia inglesa.—5 pe-
setas. 
D A -P£S"T7" Matamoscas ideal. j r x J - W X El menos repulsivo. 
Be venta en la librería «El Sigla XX». 
muiticopiador Uitraperfeccionado. 
r»ede IOO;>-:;Í: OO^.;;O.„O ro,; escritos 
a pluma o de máquina, 
i Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
i 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
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$éceión RélU k sa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean, 
IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Día 18. —Don Antonio Cabrera España. 
Día 19.—Don Ildefonso Mir de Lera. 
por sus padres. 
Dia 20.—Doña Petra Casaus, por sus 
difuntos. 
Dia 21.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Ruiz Castillo. 
Dia 22.—Señora viuda e hijos de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su 
esposo y padre. 
Dia 23.—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 24.—Doña Carmen Chacón. 
VIDñ m U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside don Juan Cuadra Blázquez 
y asisten los tenientes de alcalde, se-
ñores Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores 
Romero, Alcaide Duplas y Moreno Ra-
mírez de Arellano. 
Se aprueba el acta de la anterior y 
que se inserten en ésta varias cuentas 
de gastos e ingresos. 
Se leyó solicitud de don José Rodrí-
guez Muñoz, interesando permiso para 
una obra en casa de la calle General 
Ríos y para trasladar la fuente a tres 
metros de distancia de donde se en-
cuentra; y asimismo, para que el derra-
me sea desviado a un pozo que se 
construirá; accediendo a los dos pri-
meros extremos y al tercero si no hay 
perjuicios para los intereses generales 
o particulares. 
Se acordó donativo de cinco pesetas 
a don Federico del Río, para la publi-
cación de un número extraordinario, 
con motivo del quince aniversario del 
cabo Noval. 
Oficio interesando obras de repara-
ción en la graduada «Romero Robledo», 
acordándose que el concejal inspector 
visite el edificio y proponga reparacio-
nes. 
Quedó sobre la mesa oficio del señor 
comandante militar, participando crea-
ción nuevo organismo militar en Ante-
quera y proponiendo se hagan las 
reformas de ampliación necesarias en 
el edificio que hoy ocupa la Coman-
dancia. 
Se acordó gratificar los trabajos ex-
traordinarios en el padrón de cédulas 
personales. 
Se acordó cese de un empleado de 
arbitrios. 
Igualmente el nombramiento de fon-
tanero municipal interino a favor de 
don Antonio Viera Cabello. 
Se acordó una indemnización de 50 
Pesetas mensuales al practicante de! 
hospital, por casa-habitación y otra de 
50 pesetas al auxiliar de la Junta de! 
Censo, don Antonio García. 
El señor Bores Romero rogó se cum-
plimente acuerdo municipal referente a 
Proveer las plazas que están vacantes, 








SÓtl lo Ú ' íi^a ' as; . 
A N T E Q U E R A 
En La Mallorouina: 
Hoy domingo Meren-
gues de F r e s a y Me-
rengues de C a f é . 
C h o c o l a t e s NELSA 
que endulzan la vida. 
(9 G L A X O , se recibe todas Í9 
•2 las semanas. y. 
| Depósito de! vino M O S - | 
$ T £ L L E , de zumo de | 
0 uva sin alcobol. 
LA PRONTITUD 
6RAN BARATO DE C A L Z A D O 
o e 
C A L L E ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 







S e ha recibido un es tu-
pendo surtido de S o m b r e -
ros de Paja de lo m á s mo-
derno, en la S o m b r e r e r í a 
d e 
RAFAEL NUEVO 
el cual los vende a pre-
c ios de fábr ica ; pues co-
mo t iene demostrado, e s 
e l que m á s barato vende. 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $• Agustín 
dotadas en el presupuesto municipal y 
que se formule por la Intervención, la 
memoria del presupuesto del ejercicio 
anterior. 
Se acordó que con motivo da las 
fiestas próximas, la sesión inmediata 
se celebre el viernes, a las tres de la 
tarde. 
Se autorizó a don José Rojas Arreses 
para nombramiento de personal en la 
próxima feria. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
PROQRflmfl 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XI l l , hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «Pastora ha vuelto», 
por Larruga. 
2. ° Mazurka «Nieves», por J. Ortega. 
3. ° Fantasía «Trianerias», por A. Vives. 
4. ° «Fandanguíllo de Almería», por 
Gaspar Vivas. 
5. ° Pasodoble«¡Viva nuestro presiden-
te!», por N. Palma. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Les que nacen 
Juan Espárraga González, Francisco 
Corrales González, Antonio Carmona 
Pérez, Antonio Romero Delgado, Car-
men Carmona Jaime, Rosario Corral 
Pérez, Dolores Varo Curiel, Antonio 
Jiménez Soto, Rafael Terrones Ríos, 
Dolores Romero Sánchez, Antonio Ro-
sas Ríos, Antonio Reyes Muñoz, Car-
men Lara Pérez, Rafael Ruiz Moreno, 
Bernabé Torres Muñoz. 
Varones, 10.—Hembras, 5. 
Los qu9 mueren 
Ramón González Jiménez, 4 meses; 
Purificación Rodríguez Sánchez-Garri-
do, 5 meses; Francisco Marín Cañete, 
45 años; Francisco López Bravo, 11 
meses; Dolores Campos Carmona', 19 
años; Francisco Madrigal Hidalgo, 1 
año; Angeles Borrego Gémar, 62 años; 
Pedro Muñoz Ossorio, 38 años; Anto-
nio Raya Morente, 10 meses; Antonia 
Sánchez García, 27 años; Manuel Bur-
gos Ruiz, 18 meses; Josefa Alba Sierras» 
21 años; Josefa Hurtado García, 4 años; 
Socorro Muñoz Rabaneda, 4 meses; 
Miguel Balta González, 16 meses; José 
Narbona Mata, 5 meses; Pedro Palma 
Ruiz, 1 año; José Ruiz López, 16 meses. 
Varones, 11.—Hembras, 7. 
# • 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia en contra de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Manuel Pedraza Pacheco, con En-
carnación Campos Molina; Diego Ma-
yoral Capilla, con María Castellanos 
León; Ildefonso Palma Sánchez, con 
Nicolasa Carmona Sánchez; Alfonso 
Torres González, con María García 
García; Francisco del Pino Sánchez, 
con Carmen Carbonero Navarro 
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LOS N I Ñ O S D E PECHO E N VERANO 
E S LA ESTACIÓN E N Q U E S E P O N E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
L O S Q X J E S H J O R Í A . 2 S r C O N 
(que es la mejoi leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, poique el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crian les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A .-Avenida P í y Margall, 12. (Gran Vía) . - Madrid. 
P R I O ^ O T O J P E ^ O I O O AIS: 'T^>QXJ^>RA 
Fijamente ei día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calie Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
Piernas y B r a z o s Artificiales 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
Fajas E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias E l á s t i c a s para var i ce s y 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibajos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUflNGflRCÍñMflR/V»OL 
Calle del Río, 2, (esquina a Gta. de Zapateros) 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta, completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MALAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
MÁRMOLES 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, - - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LAPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABLEROS PARA MU6BLES 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
M Á L A G A 
COMPRE S U S CALZADOS en 
E L P O R V E 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 22 y 24 
